






























































確実に対応できるが，1,000 年に 1 度といった長い周期をもった災害（海溝型の巨大地震など）に
は，対応しにくいと考えられている。東日本大震災クラスの地震が毎年起きるのであれば，誰も沿



























































的に変動しているが，例えば，太陽活動には顕著な 10 ～ 20 年の周期性があり，太平洋や大西洋に






















度で，かつ精度良く復元しようとする取り組みが進み［PAGES 2k consortium， 2013］，日本を含む














　2013 年に発表された IPCC の第 5 次報告書への準備を契機として，国際的な古気候・古環境の
研究プログラムである PAGES では，地球温暖化などの将来予測に用いられる複数の気候モデルの
能力の検証を行うために，気候モデルを用いて計算した過去 1,000 年以上に亘る古気候の再現計算
結果と比較する目的で，世界を 8 つに分けた大陸・地域毎に過去 2,000 年間の気候変動を年・季節
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図4　近世における気象災害記録の分布から推定された日本の夏の暑さ指数［Maejima and Tagami, 
1986；白丸が年毎の値，破線が 11 年移動平均値］と年輪データベースから復元された東アジアの








































後期 ⒜ と古墳時代後期 ⒝ における本州中部のヒノキ年輪のセルロース酸素同位体比の経年変動パ




な洪水，或いは干ばつといった災害が再来するまでに，20 ～ 50 年という間隔が開いてしまったこ




















数十年のはずだが，実際には 10 ～ 20 年の単位で頻繁に新しい世代が生まれ，災害を経験しない人々
















































図 8a では，X 軸として「気候変動の大きさ」が設定されているが，実際には例えば，大きな気温
の低下が起きても，東北地方で冷害が起きるのに対して，元々気温の高い九州地方では冷害の被害
は起きにくい。このことは，図 7 に書いた多数の要因の 1 つとして「気候地域性」が挙げられてい
ることにも表れているが，以後の解析において対象とする「要因」を社会的なものに絞り込むため





















　図 8 や図 9 のような解析手法は，歴史の研究においてこれまでに用いられたことのないものと考
えられるので，さまざまな疑問が生じうる。中でも最大の疑問として，「人口や飢饉・戦乱発生率
の変化が，全て気候変動の影響で決まっているはずがない」という事実がある。これは近・現代の
経験を紐解くまでもなく自明であり，実際に少数の事例を図 8 上にプロットして，その結果を図 9
に応用しても，その点の分布の意味を議論する前に，「気候以外の要因」を精査する必要が生じ，
意味のある解析が進められなくなることは容易に想像できる。では，こうした解析には意味がない




の変化（X 軸）があったかについて，時代や地域を越えて無数の事例を，図 8b 上にプロットする




















































ている。図 5 からは，13 世紀と 15 世紀に気温の数十年周期変動に伴う大飢饉の発生が認められる
のに，14 世紀にはそれが少なくとも表面的には見られなくなる。その理由として，13 世紀後半以
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Directions in New Historical Disaster Studies Based on High Resolution 
Paleoclimate Data
NAKATSUKA Takeshi
Past changes in temperature and precipitation during last two millennia are now being 
reconstructed in Japan and East Asia at annual time resolution using various paleoclimate proxies 
such as tree rings, including large scale database of tree ring width and tree-ring cellulose oxygen 
isotope ratios, and literature records, covering diary weather descriptions and documentary 
climate disaster reports. By comparing those high resolution paleoclimate datasets with historical 
and archaeological evidences, it might be possible to elucidate how people in local societies of 
past periods reacted to climate disasters due to cold summer, severe flood or drought in detail. 
So far, reconstructed variations in summer temperature and precipitation during early modern, 
medieval and ancient ages have clarified apparent coincidences that multi-decadal variations in 
summer temperature and precipitation often underlain many large famines and/or warfare at the 
corresponding periods. This fact implies a universal mechanism that societies cannot successfully 
react to disasters, including earthquake and tsunami, which reoccurs after long pausing periods, 
more than multi-decades. In this paper, I proposed a statistical research strategy to elucidate 
what kinds of societal properties enhanced（reduced）people’s damages owing to the disasters 
by extracting and analyzing of numerous historical examples on multi-decadal or longer time 
intervals of large climate changes and their societal consequences. This statistical approach to 
historical researches starting from high resolution paleoclimate data may develop a new possibility 
to strengthen traditional historical and archaeological methodologies. Although I cannot conclude 
now about the important factors determining degree of people’s damages by the disasters, medieval 
and early modern examples suggest that relationships between distribution economy and local 
societies might have played key roles.
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